
































тÀальним є відтворення зни³аючих видів
лі³арсь³их рослин шляхом створення розсад-
ни³ів, дослідних діляно³. Потреба в та³их рос-
линах зростає відповідно до ростÀ захворювань
та поіршення е³олоічноо станÀ нав³олиш-
ньоо середовища. Рослинні запаси в природі
обмежені, баато рослин є рід³існими, вимаа-
ють захистÀ і відтворення.Необхідним є ³Àльти-
вÀвання лі³арсь³их рослин для забезпечення






Для наÀ³ових досліджень та навчальної ро-
боти в 2003 році, за а³тивноо сприяння ре³то-
ра Івано-Фран³івсь³оо державноо медично-
о ÀніверситетÀ а³адемі³а АМНЄ.М. Ней³о, си-
лами стÀдентів і ви³ладачів фармацевтичноо
фа³ÀльтетÀ бÀло створено навчально-дослідні
ділян³и лі³арсь³их рослин, я³і є базою для за-
нять стÀдентів з медичної ботані³и, фарма³о-
нозії, ресÀрсознавства, спеціалізації “Лі³арсь³і
рослини і фітотерапія” [1]. Насіннєвий і садів-
ний матеріал зібрано в природних місцезрос-
таннях; серед видовоо с³ладÀ є рослини, я³і
широ³о ви³ористовÀються в медицині: ромаш-
³а лі³арсь³а, собача ³ропива звичайна, вале-
ріаналі³арсь³а, алтеялі³арсь³а,материн³а зви-
чайна, ³отячам’ята справжня, ісоп лі³арсь³ий,
меліса лі³арсь³а, м’ята перцева, ³озлятни³ ап-
течний, родіола рожева та ін.
В рам³ах наÀ³ово-дослідної роботи ³афедри
фармації ІФДМУ на темÀ “Дослідження дея³их
ди³орослих і ³Àльтивованих рослин Західноо
реіонÀУ³раїни і вивченняможливостействорен-
ня на їх основі лі³арсь³их засобів” проводиться
робота із інтродÀ³ції та а³ліматизації лі³арсь³их
рослин, визначеннярослинних ресÀрсів в перед-
ірсь³их та ірсь³их районах У³раїнсь³их Карпат
та їхви³ористаннюÀмедицині [2,3].
Методи дослідження. ҐрÀнтове обстежен-
ня діляно³ проведено спільно з Івано-Фран³і-
всь³им обласним державним прое³тно-техніч-
нимцентромохорониродючостіґрÀнтівтая³ості
продÀ³ції.
ЛабораторнÀ і польовÀ схожість визначали
заальноприйнятими методи³ами.
Для е³спериментÀ ви³ористовÀвали насіння
щавлю (щ.) альпійсь³оо і тирличÀ (т.) ваточни-
³оподібноо, заотовлене в 2002-2003 рр. з е³-
земплярів рослин, я³і зростали на полонині
Пожижевсь³а (Івано-Фран³івсь³а обл., Над-
вірнянсь³ий район). Визначення схожості на-
сіння проводили в чаш³ах Петрі на волоомÀ
фільтрÀвальномÀ папері.
ДослідженнявпливÀлибинипосівÀнасхожість
насіння вивчали в лабораторних Àмовах в ящи-
³ахзрÀнтомрозміром40х60см.Спостережен-
ня проводилипри температÀрі 18-20 0С.
Дослідження інтродÀ³ції щавлю альпійсь³оо
проводилив2003роцінадосліднихділян³ахпри
температÀрі рÀнтÀ 10-12 0С. Насіння висівали
сÀцільнимирядаминалибинÀ0,5-2смзвідстан-
нюміжрядами30см.Долядзаділян³амив³лю-
чав поливання водою, розрихлення рÀнтÀ. Од-
ночасно з прорідженням посівів в рÀнт вносили
мінеральні добрива; частинÀ діляно³ обробляли
звичайним методом. Ріст і розвито³ підземних
оранів вивчали протяом 4-х веетаційних пе-
ріодів методом періодичноо ви³опÀвання.
ВирощÀвання стародÀбаширо³олистоо про-
водили спільно з наÀ³овцямиДержавноо ден-
дролоічноо пар³À ім. З. Павли³аПри³арпатсь-
³оо національноо ÀніверситетÀ ім. В. Стефа-
ни³а. Ви³ористовÀвали насіння 2004-2005 рр.
заотівлі. Насіння стратифі³Àвали, після чоо
висівали під зимÀ широ³орядним способом з
шириноюміжрядь 50 см і відстаннюміж росли-
нами À ряд³À 20 см. Разом з висівом насіння
висівати маячнÀ по³ривнÀ рослинÀ – ³алендÀлÀ
лі³арсь³À. Норма висівÀ насіння для стародÀба
широ³олистоо становить 3,8-4 ³/а; либина
заортання насіння – 1,5-3 см.
Борщівни³ Сосновсь³оо висівали навесні
або восени за 2-3 тижні до настання примо-
роз³івширо³орядним способом (60-70 см); для
весняної сівби ви³ористовÀвали лише страти-
фі³оване насіння. Глибина сівби становила не
більше2см.
Головатень ³рÀлооловий висівалиширо³о-
рядним способом з міжряддями 60 см, ³оли
рÀнтна либині 5 смпрорівсядо температÀри
12-15 0С. Глибина заортання насіння – 2-3 см.
РезÀльтати й обоворення. Поодні Àмови
на При³арпатті хара³теризÀються відносно теп-
лою, з частими відлиами зимою.Середня тем-
ператÀра найхолоднішоо місяця (січня) стано-
вить5-60СнижченÀля,абсолютниймінімÀмтем-
ператÀри 32-36 0С нижче нÀля.Майжещоро³À
мінімальна температÀра бÀває 21-26 0С нижче
нÀля. Середня температÀра лютоо наближаєть-
ся до середньої січневої.
Найтеплішиммісяцем є липень, середня тем-
ператÀра я³оо становить 18-19 0С. За баато-
річнимиданими,перехідсередньоїдобової тем-
ператÀричерез0 0Снавеснінатериторіїобласті
припадає на ³інець першої – почато³ дрÀої
де³ади березня. Восени стій³ий перехід темпе-
ратÀри через 0 0С від плюсових до мінÀсових
температÀр спостеріається в ³інці листопада.
Отже, період з середніми плюсовими темпера-
тÀрами триваєвсередньомÀ240–260днів.
Заперіод з ³вітнядожовтнявипадає70-80%
опадів від річної норми. Найбільш дощовими є
літні місяці (червень-серпень), протяом я³их
випадає близь³о 44% опадів переважно À ви-
лядізлив.Ма³симÀмопадівприпадаєначервень.
Проведені спостереження в³азÀють, що
³ліматичні Àмови При³арпаття в ціломÀ сприят-
ливі для вирощÀвання лі³арсь³их рослин À
від³ритомÀ ґрÀнті.
ҐрÀнтове обстеження дослідних діляно³ в³а-
зÀє,що с³лад ґрÀнтÀ – дерновий, либо³оопід-
золений, леюватоваж³осÀлин³овий. Орний








ґрÀнти дослідних діляно³ слабо³ислі, вміст азо-
тÀ низь³ий, фосфорÀ і ³алію – підвищений, рН
не зÀмовлює забезпечення рослин рÀхомими
формаминітратнооазотÀ.Длярослин,щолюб-
лять слабо³ислÀ реа³цію, рÀнти є оптимальни-
ми, а для ³альцієфільних – поаними.
Нами встановлені місця зростання видів родÀ
тирлич,щавель, ³ремена, стародÀб, борщівни³,
звіробій, деревій та ін. на території Західноо
реіонÀ У³раїни, заотовлені насіння і сирови-
на, досліджений хімічний с³лад підземних і над-
земних оранів; на дослідних ділян³ах прово-
диться робота по аротехніці вирощÀвання тир-
личÀ ваточни³оподібноо, щавлю альпійсь³оо,
³ремени несправжньої, ібридної і білої, старо-
дÀба широ³олистоо, борщівни³а Сосновсь³о-
о, деревію звичайноо, оловатеня ³рÀлоо-
ловоо та ін.
Види родÀщавель поширені на території У³-
раїни, є звичайними лÀчними рослинами, баа-
тощавлів поширені я³ бÀр’яни. Перспе³тивним
джереломбіолоічноа³тивнихречовинєщ.аль-
пійсь³ий [4].
НаÀ³овий та пра³тичний інтерес становить
вивчення видів тирличів, я³і є рівноцінними
т. жовтомÀ, сировинна база я³оо є недостат-
ньою.Перспе³тивним є дослідження т. ваточни-
³оподібноо, я³ий Àспішно ³ÀльтивÀється À захі-
дних областях У³раїни [5].
Аналіз запасів сировини видів родÀ тирлич і
щавель в При³арпатті, стан заотівлі сировини
неоранізованими заотівельни³ами, а та³ож
підвищення ³ÀльтÀри землеробства в сільсь³о-
мÀ осподарстві в³азÀє,що заотівля ди³орос-
лих видів сировини призводить до с³орочення
природних запасів сировини досліджÀваних
Таблиця1.Хара³теристи³аґрÀнтÀдосліднихділяно³
Вміст в орному шарі ґрунту, мг/кг № 
зразка 
ґрунту 
рН N P2O5 K2O Гумус, % 
Гідролітична 
кислотність, % 
1 5,1 84 128 140 2,90 3,65 
2 5,2 83 110 121 2,74 3,62 
3 5,3 82 118 135 2,93 3,62 
4 5,4 80 130 124 2,87 3,60 
Запас продуктивної вологи, мм 
Шар ґрунту, см  0-10 0-20 20-50 0-50 60-80 80-100 50-100 0-100 
1 16,2 30,1 39,4 69,5 34,3 32,6 76,7 146,2 
2 15,4 29,5 39,7 69,2 35,1 33,2 76,5 145,7 
3 15,7 29,2 38,8 68,0 34,6 32,3 78,5 146,5 
Об’ємна маса, г/см3 
Глибина горизонту, см  
0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 
До посіву 1,21 1,28 1,41 1,46 1,53 
Після збору 1,33 1,45 1,56 1,60 1,63 
видів. А³тÀальним є ³ÀльтивÀвання видів родÀ
щавель і тирлич в Àмовах При³арпаття.
Прививченнілабораторноїтапольовоїсхожості
встановлено,що проростання насіннящ. альп-
ійсь³оо, 2003ро³À заотівлі, спостеріалосьна7
деньспостережень, лабораторнасхожістьнасіння
– 52%.На три дні пізніше з’явились пророст³и
насіння 2002 ро³À заотівлі; їх лабораторна
схожість бÀла 49%.Насіння, заотовлене в 2003
році,малобільшÀ енеріюпроростання.
При вивченні либини посівÀ встановлено,що
проростання насіннящ. альпійсь³оо відмітили
на 12 день спостереженя. НайбільшÀ ³іль³ість
пророслих насінин (39 – 42%) відмітили при




Для насіння т. ваточни³оподібноо спостері-
али низь³À лабораторнÀ схожість вмежах 9-10
%на 50-й день е³спериментÀ. Встановлено,що
насіння ³раще проростає післяштÀчноо замо-
рожÀвання, але має дÀже розтянений період і
низь³À енерію проростання.
Насіння т. ваточни³оподібноо в лаборатор-
них Àмовах проростало на 35 день при либині
посівÀ 0,5 см; збільшення либини посівÀ при-
зводило до зниження схожості насіння.
При дослідженні інтродÀ³ції щ. альпійсь³оо
встановлено,що веетація рослини починається
напочат³Àберезня.ПершÀ ³Àльтиваціюпроводи-
лидо почат³À веетації, дрÀÀ ³Àльтивацію і про-
полювання в рядах – в період відростання над-
земних оранів; поливання - вмірÀ необхідності.
Підземніоранищ.альпійсь³оопершооро³À
веетації, заотовлені з різних діляно³, пра³тич-





сою. Кореневища з ³оренямищ. альпійсь³оо
дрÀоо ро³À веетації, додат³ово підживлені
мінеральними добривами, мають дея³і
відмінності.Маса підземних оранів на 5-10%
більша, ніж в інших. Значний інтерес ви³ли³ає
вивчення особливостей веетативноо розмно-
ження т. ваточни³оподібноо, ос³іль³и рослина
не завжди зав’язÀє повноцінні насінини.
Схожість насіннямає вели³е значення при вве-
денні рослини в ³ÀльтÀрÀ. Встановлено,що на-
сіння³ращепроростаєпіслястратифі³аціїчипід
час осінньоо посівÀ, алемає дÀже розтянений
період і низь³À енерію проростання.
До родÀ ³ремена родини Айстрові належить
14 видів. На території У³раїни поширені 4 види:
³ремена (³.) ібридна, ³. несправжня, ³. біла, ³.
сÀдетсь³а [6]. В природних Àмовах ³. ібридна
зростає в Àсіх областях У³раїни, в Карпатах і
ірсь³их районах КримÀ розсіяно; ³. біла – в
ЗахідномÀ реіоні У³раїни в За³арпатсь³их, Кар-
патсь³их та При³арпатсь³их лісах; ³. несправж-
ня зÀстрічається в центральних, східних та
південних областях; ³. сÀдетсь³а – зÀстрічаєть-
ся рід³о в східній частині У³раїнсь³их Карпат.
Намидосліджені сировинні запаси ³. ібридної
і ³. білої та встановленімісця зростання в Івано-
Фран³івсь³ій, Львівсь³ій таЗа³арпатсь³ій облас-
тях; ³. несправжньої – вХерсонсь³ій області.
Для видів ³ремени хара³терне ранньовесня-
не відростання енеративних паонів, лист³и
з’являються пізніше і досяають ма³симальних
розмірів після відцвітання і відмирання ³віт³о-
носів.ВпопÀляціях зростаютьрослиниз чолові-
чими або жіночими ³віт³оносами, мішані попÀ-
ляції рослин відсÀтні. Це свідчить,що рослини
розмножÀються веетативно, а насіннєве роз-
множення для них нехара³терне.
Заотовленізраз³ирослинзрізнихмісцьзро-
стання висаджÀвали на дослідних ділян³ах. При
веетативномÀ розмноженні ³ремени відріз³а-
ми ³ореневищ ³ожна спляча брÀнь³а, поміще-
на в сприятливі Àмови,швид³о проростає і дає
почато³ новомÀ веетативномÀ паонÀ. До ³інця
першоо ро³À веетації молоді рослини ³реме-
ниÀтворюютьпо3-4лист³иідосяають40-50см
ввисотÀ.НадрÀийрі³рослинипочинаютьцвісти
і до ³інця веетації їх лист³и досяають ма³си-
мальних розмірів. Рослини морозостій³і, зи-
мостій³і, не бояться ранніх замороз³ів та сніо-
падів. Та³им чином, веетативне розмноження
в Àмовах ³ÀльтивÀвання не відрізняється від
природних Àмов. Проведені дослідження в³азÀ-
ють,що види ³ремени Àспішно вирощÀються в
Àмовах При³арпаття.
Рід деревій родини Айстрові налічÀє більше
100 видів рослин, з я³их на території У³раїни
зростає 20 видів. Види родÀ деревій – це баа-
торічні трав’янисті рослини, я³і мають північно-
євроазіатсь³ій тип ареалÀ, зростають на значній
території – від Ісландії і Півночі С³андинавії до
Гімалаїв іМонолії.Основнимимісцямизростан-
ня рослин родÀ деревій є лÀ³и, Àзлісся, змішані
і березові ліси, чаарни³и, о³олиці полів, пасо-
вища, лісосмÀи. Надземна частина деревію
містить ефірнÀ олію, оранічні ³ислоти, дÀбильні
речовини, смоли, ір³оти, вітаміни та проявляє
різноманітнÀ фарма³олоічнÀ а³тивність.
Нами встановлено відмітні морфолоо-ана-
томічні озна³и видів деревію, виявлено місця
зростання, заотовлено зраз³и сировини в різні
фази веетації та з різних місць зростання в
Івано-Фран³івсь³ій, За³арпатсь³ій та Львівсь³ій
областях.
РезÀльтати проведених намифітохімічних та
фарма³олоічних досліджень стародÀба (с.)
широ³олистоов³азÀють,щорослинаєперспе³-
тивним джерелом нових лі³арсь³их засобів [7].
При вирощÀванні с.широ³олистоо сходипер-
шихсім’ядольнихлисточ³ів з’явилисьв третійде-
³аді травня; ріст рослини від сім’ядольних лис-
точ³івдосправжньоолист³атривавпонадмісяць.
Доляд за рослинами починали після посівÀ на-
сіння с.широ³олистоо і сходівмаячних ³ÀльтÀр.
ПовторнÀ³Àльтиваціюпроводилипідчас інтенсив-
ноо ростÀ рослин.Після ³ожноо розпÀшÀвання
міжрядь проводили прополювання від бÀр’янів.
Встановлено,що À доляді за посівами с.широ-
³олистоо необхідно передбачити підсаджÀвання
розсади вмісцях особин, я³і випали.
ВирощÀвання борщівни³а Сосновсь³оо по-
³азало, що насіння рослини проростає при 1-
2 0С, а сходи з’являються при 7-10 0С; рослина
витримÀє примороз³и до 6-8 0С нижче нÀля, а
взим³À–20-250СбезсніÀі35-400СнижченÀля
при наявності сніовоо по³ривÀ. Рослина по-
ано переносить затінення, вимолива до світла
і волои, À посÀшливих Àмовах росте повільно.
Добреростенародючихле³о- та середньосÀ-
лин³ових рÀнтах з рН 5,5-7,0.
Головатень ³рÀлооловий – бааторічна тра-
в’янистарослиназродиниАйстрові.Коріньроз-
алÀжений,дале³озалиблюєтьсяв рÀнт.Стеб-
ло пряме, поодино³е, зверхÀ розалÀжене. Ли-
ст³и зверхÀшорст³о-залозисто-опÀшені, ³лей³і,
стеблообортні, перисто-розділені на ланцетно-
три³Àтні. Квіт³и олÀбÀвато-білі. СÀцвіття— ³À-
лястий ³оши³. Цвіте в червні-липні; насіння до-
зріває в серпні-вересні.
Після появи сходів оловатеня проводили бÀ-
³етÀвання,видалялибÀр’яниірозпÀшÀвалирÀнт.
НастÀпнÀ оброб³À повторювали в мірÀ необхід-
ності. На дрÀий рі³ ³ÀльтÀри рослини її піджив-
лювали рано навесні аміачною селітрою з роз-






При збиранні врÀчнÀ ³оши³и оловатеня зрізÀ-
вали вмірÀ їх дозрівання два-три рази і сÀшили
до повноо розпадання їх на частини.
Виснов³и.  На сьоодні в Івано-Фран³івсь-
³омÀдержавномÀмедичномÀÀніверситетізібра-
но ³оле³цію лі³арсь³их рослин з понад 100
видів. На дослідних ділян³ах ведеться інтен-
сивна наÀ³ово-дослідна робота À напрям³À
збереження, відтворення та збільшення
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